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Los Estados Unidos Historia y Origen
del Dio de San Jerónimo
El Distrito de Peñasco
Tendrá la Mejor f.la- -'
estra en el Con
Y Los Peligros Quo Amenazan a la República y
a Sus Instituciones. Diversiones de los Indios
El Secreto de la Vida 1j0
Historia Universal 3.00
La Biblia de los Niños 1.50
Historia do Taos 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
Los Preceptos del matrimonio 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arto de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 5,00
El Ruiseñor V fateco. cancione 1 OU
El banaid Chileno juaquin Vía
rrieta LOO
El Secretario General Mexicano. . 1.00
Diccionario Infernal. 2.00
Glorias de Mexico." 1.50
La Torre de I.esle, 2 tomos 2.00
La Torre de los t 'ri luens. 2.00
La Majetstad Caida
El Cerro de las Campanas 100
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y ganadería. . 2.00
El Arte de Cocina 1.00
La Palabra eu Público (arte de
oratoria) 4.00
Arte de Elegir mujer..., 4.00
' marido 4.00
Manual de Artes y Oficios 1.00
Guia del amansadores de caballos 3.00,
ra bolsillo 0.35
Diccionario Enciclopédico, puro
etspaüol 3.00
L.a Voz de la Naturaleza 2.50
Las Mil y una Noches 1.00
Los " " un dias 1.00
Maria
Amor Sublime ; l.oo
El Jorobsido loo
La Hija del Cardenal 1.00
La Keligión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, su vida, y
bus aventuras. políticas 1.S0
La Juventud de Enrique IV 1.50
Los Secretos de la Naturaleza 1.50
cia a iaa de las naciones más ade-
lantadas de Europa. La fertilidad
de ingenio y abundancia de recur
sos de loa Estados del Norce fueron
entónceB causa de asombro al mun-
do entero, y de aquella guerra civil
data el mayor adelanto y perfec
Mian
7
Arroyo Eondo, N. ÍI
Comerciantes en Ropa y Abarrotes
Nuestros Precios son los más Bajitos que en
cualquier otro comercio en el Valle de Taos
Tenemos siempre grandes surtidos
de efectos últimos estilos y nues-tros precios no tienen igual.
En efectos de Otoño é invierno tenemos el mejor surtido que ja-
mas sé habia visto en Nuestro Establecimiento.
Para novios podemos suplirles con cuanto
necesiten, desde el traje á los utensi.
lios del hogar.
Son;2
Cueros y Saleas
'
como via de muestra.
ARROYO HONDO,
N- - M.
Tenemos las mejores marcas de zapatos,
los mas durables y mejor hechos.
El Significativo de las
Siendo que las fiestas de San
Jerónimo ea esta población están
cada dia despertando más entusi
asmo en donde quiera, y hay gran
interés para saberse la historia ori
ginal, y su significativo, hoy publi
camos loa datos históricos que he
moa podido adquirir de la historia
de los pueblos indios, siendo mu
caos de los datos tomados de los
más ancianos indios de dicho pue
blo:
En 1598 un padre eepafiol, de
nombre Garriga, nacido en Tarra
gona, provincia catalana de Espa
ña, quien vino á .Nuevo México
en 1590, dejo la pequefia aldea de
San Gabriel y vino al pueblo de
Taoa en donde estableció una Mi
sión. Inmediatamente él escogió
& San Jerónimo como sn santo pa
trón. El dia de San Jerónimo es
el dia 30 de Septiembre v desde
ese tiempo hasta la fecha esta fies
ta ha sido observada en Taoa anual
mente en ese día. Las carreras
famosas, lo cual son unas de Iaa
cosaa máa principales de la celebra
ción son originadas puramente co
dio una costumbre india v además
de la institución del dia del Santo,
son tenidas en el dia para nombrar
los oficiales del pueblo indio y an
teriormente eran comunmente usa
das como sacramento de matrimo
nio. Cuando un alcalde tomaba
la oficina él escogía un número
igual de muchachos y muchachas
solteros, poniendo á un lado á los
hombres juntos y á las mujerea en
el otro. A una señal que les daba
los hombres todos iban á donde es
taban las mujeres juntas, y el que
llegaba primero con las mu
jerea tomaba la que más le gusta-
ba y era au esposa. La carrera era
una de las más veloces, porque el
que llegaba tarde tenía que escoger
á su novia de las que quedaban,
fueran lindas ó feas. El último
que llegaba tenia que conformarse
con lo que quedaba, fúera linda ó
fea.
Desde que se introdujo la cere
monia católica para el casamiento,
la carrera ha sido cambiada y aho
ra son rivales los que viven al nor
te de los de sur, y han cambiado
su significancia de la carrera en la
costumbre, teniendo por objeto
ahora el de escoger, loa victoriosos,
el número de loa candidatos que
son desde el de Alcalde hasta el de
ministro de guerra. EstoB candi
datos eon nominados en el conlilio
algunos días antes del dia 1ro. ,de
Enero. Los votan el dia 31 en la
tarde y los candidatos electos to-
man sus asientos al dia siguiente.
Todas las ceremonias de loa in
dios del Pueblo tienen algo de sig
nificativo. Son por gasto, religión
y política. A la postre del sol del
dia 29 de Septiembre, á las 5:30
p. m. cuando el sol despide los úl
timos fulgores, doa grupos de hom-bre- a
pintados fantásticamente y
con trajes muy extraños, cada uno
con un manojo de ojas verdea, bai-
lan al son del tombé, el baile cono
cido como el baile de "la metida
del sol." Es una invocación de
sus verdades para bendecir á su
ea consolador saber que las autori
dades y el pueblo sano e íntegro
un dique a tales abominaciones y
i-i" PARA CABALLEROS. Somos agentes de cuatro importantes sas-
trerías y tomamos órdenes para vestidos hechos á la orden, he-
chos de las mejores telas de lana, por los más competentes
sastres. El estilo, hechura y calidad no tienen superior.
Para señoras tenemos la mejor linea de ropa hecha que hay en el
valle y á precios muy moderados.
dado de Taos
Los directores del distrito esco
lar No. 30, Peflaaeo, han asegura-
do los servicios de la Profesora
Mra. Matilda B. 'Woodman, de
Vir8ylvia, este condado, como
Principal de la escuela de Peñasco.
La Profesora Woodman, es, fue-
ra de toda duda, la mejor maestra
de escuela que actualmente tiene
Taos, estando debidamente gradúa
da en los diferentes ramos de en
señanza y con arta experiencia en
el arte de ensenar, pues sus certifi
cados y recomendaciones de acre
ditadas instituciones en los Estados
Unidos, le han asegurado certifica-
do profesional que ie ha expedido
el Departamento de Educación del
Estado.
Desde a primera vista puede no-
tarse la alta educación intelectual
de la Sra. Woodman, por su carác-
ter siempre afable y bondadoso aún
para el más infeliz, sin que en ella
pueda notarse el más mínimo desa-
precio, indiferencia o preocupación
hacia el pueblo nativo de este con
dado, como estamos impuestos
observar entre el elemento igno
rante aoglo-sajón- .
Al preguntarle el Superintenden
te de escuelas ei podria imponerse
y tomar interés eu educar a niños
hispano-americauo- s en distritos ne-
tamente hispanos y bastante atra
sados por ciertu eu educación,
como Peñasco, la Sra. Woodman
respondió": "Tendré mi más gran-
de placer en contribuir a sü gran
obra de educación y pretiero educar
niños mexicanos porque se que lo
necesitan malamente, "io haré
cuanto esté en mi poder para me-
jorar la condición educacioual de
los niños de Peñasco y puede Vd.
depender que mi trabajo en tal
causase marcará pronto."
La Profesora Woodmau será
asistida en su trabajo por el pro
gresivo y aventajado maestro se
ñor Jacobo Martinez.
Felicitamos sinceramente a los
directores de escuela de Peñasco,
Sres. Porfirio Abren, Placido Gar- -
dufioy Manuel Y. Martinez por bu
tan excelente encogimiento en pró
de la educación de sn distrito y
ojalá que otros distritos tomaran el
ejemplo de estos señores eu pro
curar los meioreH maestros nosi
bles.
No se Permiten Bailes
en Casas de Escuela
lia llegado a conocimiento del
Superintendente de escuelas que
en algunos distritos les directores
se han tomado la libertad de usar
el edificio escolar para fines de
baile, lo cual es en contra la ley de
escuelas y contra los instrucciones
dadas por el Superintendente.
Las instrucciones dadas por el
Departamento de Edncacióu del
Estado a los Superintendentes de
condado, son estrictamente prohi-
biendo tales abusos, y de nuevo se
dá noticia á todos los directores de
escuela dentro el condado de Taos
de no permitirse absolutamente
bailes en edificios escolares, pro-
piedad del distrito.
En caBO de que en algún distrito
se violara tal ley, se agradecerá á
todo ciudadano que reporte tales
abusoB ante el Superintendente de
Condado.
Defunción
En Ranchos de Taos falleció al
amanecer de ayer, jueves, Dofiu
Sencionita Mondragón, madre do
Dori Francisco Vasquez.
La extinta contaba como 50 añon
de edad y 'deja para sentir su
muerte a un hijo ya mencionado,
y una hija mujer, la Sra. Aurelia
Vasquez, esposa del Sr. Samuel
Martinez y Lavadié. It. I. 1
Mas Libros de Venta en
la Oficina da La fie-vis- ta
Diccionario Velasquez $0.00
' Apk'ton 3.C0
santo patrón. Esto, juntamente
con las vísperas por el padre de es
ta villa, es el comienzo de Iaa cere-
monias del dia de San Jerónimo.
A los primerea rayos del sol del
dia de San Jerónimo, un indio pin
tado de colorea chillantes se para
en la azotea de un lado de las pirá-
mides para dsrle la bién venida á
la salida del sol y para anunciar á
los indios el gran dia llegado.
En nna hora después de misa so-
lemne en la iglesia del pueblo, la
estátua de San jeróninio'es lleva-d- a
en procesión debajo el pálio y
llevado por indios prominentes al
altar que tienen compuesto en
frente de la carrera. Pronto mu
chos valientes pintados de dife-
rentes colores, salen de Iaa estufas,
y se paran unos opuestos de los
otros. La carrera pronto comien-
za y continúa hasta que un lado ú
otro es victorioso. De seis mil á
ocho mil pegonas están al rededor
de la carrera. Cuando eBta se con
cluye, bailan matachines v otros
bailes indios muy típicos. Duran
te este baile, de arriba de las casas
les tiran á los bailadores pan cakes,
frutas y otraa osas, Iob cuales Une
ven a granel. Esto concluye la
ceremonia de la maflana.
Como loa dos de la tarde del
mismo dia, los alegres Chufunetes,
quienes son famosos en la historia
entretienen á la gente con sua bai
les y juegos, poniéndose al lado
del palo encebado, el cual está en
medio de las doa pirámides.
Después de estas ceremonias
otros bailes son tenidos en diferen
tes partes del Pueblo. Al cerrarse
el dia se acaban las ceremonias,
los corazones llenos de gusto de los
Apaches, Yutas y Navajoes,' lo?
cuales han venido a participar de
las ceremonias, so retiran llenos de
gusto y placer.
Certificados do Maes
tros
Como resultado del examen de
maestros tenido en Taos Durante
los dias 22 y 23 de Agosto próxi-
mo pasado, loa siguientes maestros
de escuela alcanzaron certificado, a
saber:
Certificado de Imek. Gkado
Mrs. D. Unlbert
Certificado de 2do. Grado
Alfredo Trujillo,
Pablo Quintana ,
Jacob Cernal
Fred Gonzales
Pascon H. Brown.
Cebtificado de 3cer Grado
Alice Cage
Juanita Clouthier
Rómulo Domínguez
Juan E. Medina
Elíseo Ortega
Frank Rodarty
Juan P. Romero Jr.
Cora Santistevan
A. B. Suazo
Anna Trujillo
J. P. Valdez
En el próximo número publica,
remoa la lista de los maestros que
ya han sido contratados y loa dis- -
trt09 reflpectivoB en donde enBefia
o- -
Para Arrentar
Una hermosa residencia con cua-
tro cuartos, un Baguan, buena co
ria y buen techo, sita frente la re
BÍdencia de Aiex QUB(orf, se arren
ta ,nUy barata.
Diríjase a Francisco Vigil
Tads, N. M.--
Pagamos los más
Antes de comprsr en
Nadie puede negar que los Es.
tados Uniuoa de América son una
de las naciones más sólidamente
establecidas y nna de las que pare-
ce mas segura contra loa peligros
que amenazan actualmente a las
sociedades modernas. Annque la
extremada libertad que reina en
algunas localidades llega a tal gra
do que casi raya eu 1 desenfreno;
aunque la desmoralización soci
parece estar más propagada que
entre cuíilauiera otra nscioLalidad
a
del globo; aunque los curanderos j
demagogos de todas clases hallan
aquí un campo más vasto para
propigar bus errores y desaciertos
y aunque la corrupción política y
social parece tan profundamente
arraigada eb el seno de la sociedad
y aun dul gubierno, parece no tener
remedio ui curación posible, sin
embargo, todos estos son males
superficiales .que no penetran' al
cor70n ni a los sentimientos de un
. ptifb o cuyo civismo y buen sentido
constituyen' un muro inespugnable
contra los delirios délos innovado- -
res y contra los furibundos ataques
dti los doctrinarios del fanatismo po-
lítico cuyo programa es socabar loa
cimientos de nuestro gobierno y de
nuestras instituciones y reedificar,
los de nuevo según las ideas y con-
cepciones de su cruda y loca fan.
tasia.
Pero.todaB esas amenazas y esos
riesgos que BBUmen proporciones
gigantescas en las mentes de los
tímidos y de los medrosos no son
sino espectros insustanciales que
de estrellan ante la fuerza irresisti-
ble de un gobierno y de un pueblo
que descansa en la confianza y se-
guridad de su propia fortaleza y en
la fuerza y eficacia de las leyes que
nos gobiernan. Siendo realmente
el paíade la libertad y el único
donde el precepto de la igualdad
de loa ciudadanos se aproxima más
a un grado de perfección,' ea natu-
ral que a veces los elementos revol-
tosos y desordenados levanten su
cabeza de serpiante creyendo que
pueden atrepellarlo todo bajo la
capa de libertad, pero la mano de
la autoridad cae al momento sobre
ellos y los aplasta bajo el peso de
las leyes punitivas que no permi-te- n
exhibiciones semejantes. En
este país y bajo este gobierno no
ee hace despliegue y ostentación
de la fuerza armada cual ea el
uso en las naciones de Europa don-
de a cada momento se invoca el
auxilio del ejército para apaciguar
los tumultos y demostraciones de-
sordenadas. Realmente la fuerza
de la autoridad descansa sobre la
inteligencia y entereza de las masas
del pueblo. Por supuesto, suele
haber desórdenes y rebeliones par-cíal-
en pequeña escala en algunas
localidades, y ahí ea donde a veces
va la fuerza armada a prestar auxi-
lio a la autoridad civil hasta que la
paz es restablecida.
Desde la fundación del gobierno
en 1776, el país ha atravesado orí-si- s
terribles de las cuales ha triun-
fado debido a la entereza de su o
y r la lealtad y apoyo de
sus ciudadanos. La más grande y
peligrosa de estas crisis fué
la gran guerra civil de
1861, que no se concretó a los cua.
tro afíos de conflicto, sino que dea
de cerca de cuarenta años ántes did
pábulo a luchas políticas muy en-
carnizadas a causa de la esclavitud,
que mantuvieron al país en un es-
tado de intranquilidad e inquietud
que hacia temer el más funesto
desenlace. Allí fué en esta lucha de
loa estados rebelados contra el su
premo gobierno de la nación, donde
los ciudadanos demostraron una
energía y patriotismo a toda prne
ba que al fin se sobrepuso y domi.
uó los peligros que amenazaban
la existencia nacional. En aquella
poca fué también cuando Borpren.
did al mundo la potencia militar t
y naval de los Estados Unidos que
supo improvisar y organizar ejer.
ciíos y escuadras poderosas, que
íVJaíjírcfa a podrid y e'íicica- -
ción de los armamento?, siendo allí
donde se inventó y construyó el
primer navio blindado, del cual
provienen Iaa formidables escua-
dras de buques acorazados que en
el dia mantienen las grandes po-
tencias. Este primer buque blinda,
do fué el afamado "Monitor" que
destruyó completamente el poder
naval del Sur.
Mencionamos estoa datos para
ensenar que aunquj los Estados
Unidos no mautieneq grandes ejér
i toa permanentes cual lo hacen
las grandes potencias de Europa,
no están expuestos a sufrir graudes
desastres en caso de una guerra
extranjera porque cuentan con la
capacidad y recursos necesarios
para levantarlos y organizarloa
cuando se presente la ocasión. Por
lo que toca a su potencia marítima
posee navios suficientes para defen
derso y protejerse en caso de ata
que, y podria duplicar y cuadru
plicar el número de ellos cada vez
que se presentasen gravea peligros
que amenazasen la integridad y se
guridad de la nación. Sobre este
particular han escrito y hablado
mucho loa alarmistas de este mismo
país que a cda paso predícenla
conquista y ruina de esta nación
por alguna potencia extranjera-Ta- l
afirmación o vaticinio es una
concepción disparatada que no tie-
ne el más mínimo fundamento,
pues en caso de guerra con una o
más de las
.
grandes potencias, lo
más que podrían temer los Estados
Unidos, en caso de mala suerte,
seria sufrir al principio del con-flict- o
algunos descalabros de que
presto se repondrían gracias al es-
fuerzo y energia de sus ciudadanos
y a los inmensos recursos de la
nación. En ningún caso podria te-
ner menoscabo 80 integridad , te.
rritorial porque ahora el pueblo
americauo está unido en defensa
de sus intereses e independencia y
nadie puede desalojarlo de su e
posición.
Respecto a la desmoralización y
corrupción política que prevalece o
ha prevalecido en algunas localida-
des, y aun en el Congreso y en
cuerpos legislativoa de ciertos esta-
dos, nadie niega ni pretende ne-
gar la realidad de las condiciones
en ese particular pero ei, existe
el veneno corruptor de la desmo-
ralización política también existe
el eficaz antídoto déla conciencia
pública que al momento se suble-
va contra tales prácticas y examina
y escudrina los hechos y las cir-
cunstancias, y encaso de que las
alegaciones sean sostenidas por la
evidencia presentada relega a con.
digno castigo y ostracismo a los
perpetradores. Lo malo seria que
tales procederes se disimulasen o se
ocultasen sin haber ninguna acla-
ración ni investigación, porque
se convertirían en un cáncer
incurable que con el tiempo trae-
ría la ruina a la nación o al estado
dónde tales prácticas prevalecieren
y se tolerasen. Pero en este país la
publicidad es el "sánalo todo" para
esta clase de enfermedades y el
remedio ee aplica prontamente ca-
da vez que hay indicios de que el
mal existe.
Tampoco Be puede negar la exis-
tencia de la desmoralización social
ni del odio del proletariado contra
loa ricos, pues son cosas evidentes
y que están de manifiesto a la faz
del mundo entero, pero esos son
malea que han existido desde el
principio del mundo y que ahora se
han recrudecido en todas partes a
causa de la libertad y licencia que
Son el 5rden del dia en todas las
naciones del universo. Esto no
quita que se baga lo que so pueda
'para poner remedio a eso3 males
'rua cida dia va? fe:ü aume's'to, pero
JULIAN A. MARTINEZ & SONS,
A. Martinez
altos precios por Reses,
otra tienda háganos
una visita
S. 21S ROCHESTER. N. Y
La Ciencia impartiendo el bien á manos llenas.
Sea usted uno de los aprovechados.
PIDA NUESTRO GRAN LIBRO GRATIS
Escríbanos hoy mismo. Nada le cuesta.
Uno de los sabios de nuestro siglo ha dicho: 'La Humanidad sufre porque ignora. El hombre qu.
no estudia, vive en una posición muy distinto de la de aquel que dedica media hora diaria á la instruction
El hombre que no piensa en que bub facultades mentales son susceptible de desarrollo, se priva de las
ventajas que la Ciencia le ofrece."
Uno de los estudios mas fascinadores e importantes del dia, es el de las Ciencias Ocultas. La acumu.
lación de los conocimientos y experiencia de las edades antiguas y modernas, están al alcance de todo aquel
que ambicione poseerlos. El poder de los secretos de estas Ciencias es asombroso. Genio, talents, Labili-
dad, salud, y riqueza se encierran en el fondo de este estudio. El que llega á cultivar y desarrollar sus
mediante su instrueccidn, es el que con mayor ventaja obtiene loa frutos y realiza sus aspiraciones.
NADIE DEBE PRIVARSE DE ESTUDIAR LAS CIENCIAS OCULTAS. Media hora diaria
que se malgaste pobremente en pasatiempos inútiles, es lo que toda persona necesita para dedicarse á esta
empresa. Con la mayor sencillez y facilidad, y sin grandes sacrificios puede en poco tiempo obtener los
más brillantes resultados. Todos cuantos han emprendido sinceramente este estudio, están granJemento
satisfechos. Hipnotismo enseña como desarrollar el poder mental; como hacer aplicaciones para la cura
de enfermedades, y muy en especial para extirpar vicios, como el del alcohol, el de fumar, el cíe la morriña
y otros. El Magnetismo Personal pone al alcance de todos el secreto de la Influencia; la manera de influir
ó influenciar á otras personas, el cambiar sua ideas y opiniones eu favor de uno mismo, y el obtener simpa-tia- s
y conquistar amor y afectos con el solo poder de la sugestión.
Para demostrar cuan grande ó importante es este estudio, hemos impreso gastando grandes sumas
dinero, un LIIíKO EU ESPAÑOL, y ofrecemos regalarlo á todo aquel que se intense m 'couocer algo
acerca del estudio del Ocultismo. Este libro es para V. y para todos, y lo único qaa le cuesta ea el es-
fuerzo de escribirnos y un sello de correo.
PIDALO HOY. NO DEIE ESTE ASUNTO PARA MAN ANA. ESE DIA N VNCA J.LEUA.
Esta oportunidad no siempre ia tendrá a eu disposición. La lectura de esa libro encierra tajiU
que su agradecimientos no tendrá límites. , No necesita V. disponer de una ifteh'gencia pihi
giada, pues esto estudio es para tojos sin distinción de educación ó el,u;e
llaga uso de la dirección que abajo damos; puede cortarla y pegarla en el sobre de su vnría, y por.-.- -i
los sellos necesario? para el porte. Sobre todo le recomendauos que voí mande su direoidóm vluvaniwi ic-
en to y su nombre completo y de tu añera que pueda leersj facilmeuie. ti i asi no lo hice, uo pudn-mo- a en.
viarle nuestro obsequio. Nuestra dirección cb:
CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCES AND PSUUlOLOÍi V.
eso Birve de mucho para preservar Se suplica a los directores de es-l- a
decencia y Isb buenas costum- - cuela de dar su reporte y remitir
. . por el Supe-bre- a
entre la inmensa mayoría de indent, los contratos celebra
las familias del país. En cuanto al doa entre elloa y i08 mae8tro8 que
odio de los pobres contra los ricos, han Bido contratados. En distritos
. . . donde no Be han' contratado maes
este es un sentimiento natural aun-- , tro, los directores pueden dirigirse
que do lícito que impelea los que ai Superintendente quien podrí
recomendarles un buen maeetro d.padecen hamore y miseria a rebe- -
los que no han Bido todavía contra
larse contra condiciones bajo las tadofJ para enBenar.
cuales unos nadan en la abundan-- 1
cia y la opulencia, mientras otros
se hallan en la última escala del
infortunio; No se puede negar)
que de este resentimiento tiene
mucüa cuipa ei egoísmo e injueti- -
das de los millonarios y rauítimi-- ;
llonarios, pero ese es mal que con
el tícnírA) ítMiVá 6 a reníedid.
gula U.
UNHED
En fste aflo jos comerciantes de
Taos han contri buido más leberal
mente que nunca para qn lus fe.
rias de San Gerónimo revibtm en
este año toda U importancia poei
ble.
Los Suscritores
Bajo el Punto de Vista de
Un Publicista.
IRONIA INTERNACIONAL
A la órden del Presidente Wilson para que se sal-
gan de México todos los Americanos que residen allí,
y a su oferta de pagar de cuenta del gobierno el pasaje y
trasporte de cada uno de ellos, responde el Presidente
Huerta con otra oferta ofreciendo dar pasaje de prime-
ra clase a todos los que quieran venirse para acá. Si
esto último no es ironía internacional no sabemos lo
que pueda ser.
se le hace cargo de conciencia exigir a otros que ni
tienen salario sacrificios que él mismo no quiere hacer,
de modo que en resumidas cuentas, el dicho Ingeniero
hace el papel de predicador que no practica lo que
predica.
't? i O J
EL DESQUITE DE LOS INCAPACES
El desquite de los escritores incapaces que no tie-
nen talento ni instrucción para hacer siquiera un me-
diano papel en el campo del periodismo, consiste en
criticar a otros que sin pretenciones y de buena fé
procuran hacer lo mejor que pueden sin atenerse a
plagios ni a aparentar ante el público atributos que no
. . i j i
Diontcio Espinosa 1.00
J. I. Jaquez 1.00
Demetrio Velasquez 2.00
Andres Maestus 2.00
Ramon Rodriguez 1.00
Luis Martinez 2.75
Tobias Graham 1.00
Victor Arellano 1.00
Abel Sanchez 2.00
Antonio Pablo Padilla 5.00
José Tomás Duran 1.00
Apolooio Quintana .50
Felix Guará 2.00
Pedro Montoya 1.00
Fi iel Gallegos 1.00
Mannelita A. de Sandoval 2 00
Frank A. y Santistevan 2.00
Jose Albino Suazo 1 00
Kev. Victoriano Valdez 1.00
Lionires Romero 2.00
B. L Ortiz 1.00
Pedro R. Trnjillo 1.50
Donaciano Vigil 1.00
Mrs. E. I. Couse 2.00
Juan G. Tenorio 5.00
D. C. Quesnel 2.00
Celso Martinez 2.00
Mrs. J. B. Trejo 2 00
F. E- - Ruybalid
r
2.00
Arch Cage 1,00
Donaciano Gonzales 2.00
Elfido Herrera .75
Benigno Romero 2.00
Tranquilino Suazo 2.00
J. B. Lforet 3.00
José Ignacio Rael 2 00
A. B. Suazo 2.00
Guillermo Trnjillo 2 00
Raymnndo Garcia 2 00
2 i j t
EL RUDO DESPERTAR
Son redomados bribones
Que la vergüenza han perdido.
Hay algunos suscritores
Quh prometen con esmero,
Y nunca ensenan dinero
Aunque son prometedores;
Obran eomo estafadores
De la secta más rastrera
Que no mira y considera
Lo que es el trabajo ageno,
Y nada tiene dn bueno
Gente tan pilla y matrera.
Aquellos altos señorea
Que creen hacer un favor
Y ronferir alto honor
Con llamarse suscritores;
Y son malos pagadores
Que nunca pagan centavo,
Y entre as piernas el rabo
Muy descarados metiendo
Siempre nos están debiendo
Y niegan la cnenta al cabo.
Loa que gustan de leer
Sin pagar la suscriisión
Porque tienen afición
A informarse y a saber;
En el decir y el hacer
Se parecen a la zorra
Que come solo de gorra,
Mereciendo estos gorrones
Que los echan a empujones
Y los manden a la poira.
Que leen con tanta frescura
Y piensan en sn locura
Mascar todo con sus dientes;
Los tengo por indigentes
Y en fin a los inocentes
Que creen que todo va dado
Y que nada se ha gastado
Un periódico imprimiendo,
El cual Be está repartiendo
Ea provecho del lisiado.
PERO GRULLO
El resultado de la elección del estado de Maine en
Iaque triunfó el candidato Republicano sobre ios can poseen, asi es que por escaso que sea ei memo ue ios
escritos criticados no dejan de hacer honor a aquellosdidatos Demócrata, ha despertado a la democracia del
plácido sueño en que yacía en "El Paraíso de los Ton
tos" acariciando la ilusión de que todos sus actos y
Yo amo a los suscritores
Que me dan su patrocinio
Y les tengo gran carifío
Por su apoyo y sus favores;
Y declaro a esos señorea
Que yo miro y considero
Al euscritor que certero
Me paga su suscrición
Como hombre de educación
Y cumplido caballero.
A ios que no son puntuales
Y tienen buena conciencia
Los tolero con paciencia
Porque Bé que son legales,
Son pagadores cabales
Aunque algo hayan tardado,
Y sobre ellos he opinado
Y declaro en este dia
Que forman parte a fé mia
Del elemento ilustrado.
Aquellos que son garbosos
Y el periódico reciben,
Y ganosos se suscriben
Cual patrones bondadosos,
Y luego faltan trampoaos
En pagar lo que es debido
Según se han comprometido
Y ordenan las condiciones,
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
8.25
2.00
4 00
4 00
.
3.00
4 50
2.00'
2.00
2.00
4.00
3.00
6.00
1.50
2.00
5 25
4.75
3.00
2 00
0.00
1.00
2.00
4.00
2.00
2.00
3 00
2.00
1.00
2.00
2.00
5.00
150
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
175
3.00
3.00
5.00
2.00
3.00
4.00
1.00
1.00
2 00
1.50
2.00
3.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
que procuran adelantar sin apelar al fraude ni a la im-
postura.
LA FUERZA DEL DESTINO
Muchos periódicos de diferentes mátices políticos
acusan al Presidente Wilson de haberse convertido en
dictador y regente de la mayoría democrática del Con-
greso. Dicen que por órden suya permanece el Con-
greso en sesión durante un tiempo tan prolongado
cuando desde hace mucho su mayor deseo ha sido
prorrogarse tan pronto como pasara la ley de tarifa.
Agregan que esta dictadura no es otra cosa que una
usurpación por el ejecutivo de los derechos del ramo
legislativo del gobierno. Pero no hay nada de dicta-
dura ni de tales carneros, porque la verdad del caso es
que ni la fuerza del destino sino de los destinos es lo
que tiene a la mayoría uncida al carro del ejecutivo.
J J J ty
DUELO DEMOCRATICO
El mayor Gaynor, de la ciudad de Nueva York, ha
"P. Stíiestico Tttfuji
Itoiüulo Marticez
Amarante Cae isa,,
Abran Velarde f
P. Selestino Tafoya
Santos Homero
Benjamin Romero
J. G. Maes
J uao E. Miera
Luis Valdez
Adolfo Gallegos
Julian Serrano
Bonifacio Cisneros
Federico Maestas
Dario Vigil f
Juan Mogues
Epimenio Suazo
Jesús M. Pacheco
Samuel Saotistevan
José" de Gracia Leyba
J. Porfirio Abreu Jr.
Isidoro Garcia
Fermin Gomez
Jose Rosalio Cordoba
Narciso Mascarefias
Antonio F. Valdez
Rosendo Vialpando
José G. Casados
Ramo Lucero
Max Martinez
Ben Archuleta
Feliberto Martinez
Delfiuo Lucero
Jose Ed. Gomez
Sylvia Sanchez
Abel Archuleta
O. Domínguez
Don C. Martinez
Cosme Mascarefiaa
Victor F. Herrera
B. A. Rodriguez
Melecio Trujillo
Juan B. Roybl
Romas Trujillo
Cirila M. Duran
Adolfo Miera
Jobo R. Chaves
Juan P. Velasquez
Julio Lobato
Gabriel D. Herrera
Fermin Trnjillo
Eulogio Aguilar
B. G. Martinez
Teodoro Baca
Alejandro Salazar
José Emilio GonzAs
Enrique Archuleta
Francisco J. Martinez
Tranquilino Ortega
Dolores Leal
Carlos Trujillo
Benigno Valdez
Alejandro Martinez
Abel Segura
Vidal Gonzales
Vidal Trujillo
Francisco Espinosa
Charles D. Hormer '
Pedro Pacheco
Toribio J. Rodriguez
Juan Isidro Trujillo
Leandro Martinez
Nicolás Herrera
Higiuio Esquivel
Elfido Arguello
MelquiadeB Herrera
Perfecto Salas
C. R. Mascareñas
Jose Alex Velasquez
J nan Luis Sandoval
Belisandro Martinez
Ramon Martinez
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA'í"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re
mite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so
bres, también debidamente timbra
dos y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a .vuelta de
correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
eo Taos, N. M.
fallecido en el medio del océano mientras iba de viaje
para Europa a beneficio de su quebrantada salud. An
tes de embarcar fué postulado como candidato inde
7
pendiente para mayor de la ciudad, y se cree que su
candidatura no tenia otro objeto que el de quitar votos
al candidato fusionista en beneficio del candidato re-
gular demócrata nominado por la organización tama-nist- a.
La muerte de Gaynor pone a la democracia en
el mayor aprieto, y lamentan su pérdida no porque lo
querían sino por la falta que les hará el dia de la elec
medidas merecían la aprobación del pueblo.
Soñó estar en el Paraíso
Gozando del bien eterno,
Y despertó de improviso
En los antros del Averno.
fr fr r 8 i
EL NEWBROT OFICIAL
El primer cazador de que se tiene noticia histórica
fué Newbrot, el hijo de Agar, y su fama se ha per-
petuado a través de los siglos. Su legítimo sucesor, a
nuestra época, es sin duda alguna Theodore Roosevelt,
quien no solo es cazador de leones y de otras alimañas
feroces sino que quiere cazar otra vez, la presidencia
porque conoce a fondo las delicias y ventajas de esa
posición. Como ya es imposible que la obtenga suge-
rimos que sea nombrado el Newbrot oficial del uni-
verso.
fr i? &
TIENEN LA PREFERENCIA
Acá en Nuevo México los automóviles, o por me-
jor decir, los automovilistas, son la palanca que mueve
con su empuje la reparación y compostura de los ca-
minos públicos. Verdad es que los dueños de esos
vehículos de nueva invención se niegan a pagar siquie-
ra el pequeño impuesto local que les exigen las comu-
nidades donde sientan sus reales, pero eso no es obs-
táculo para que tengan la preferencia y quieran que
las reparaciones se hagan a cuenta del público.
AHORA ESTAMOS MEJOR!
Los reformadores y sabios de este país que osten-
tan arrobas de ignorancia y de presunción por cada
onza de sabiduría que poseen, proponen cada dia méto-
dos nuevos para mejoramiento de la humana raza, en-
tre los que figura el de quitar de padecer a todos los
viejos achacosos y enfermos, incurables a fin deque
no estorben, dejando solamente a los útiles y a los ro-
bustos para que lleven a feliz término la regeneración
déla humanidad. Cuando esto serealice volveremos a
los tiempos de los espartanos o siguiremos la costum-
bre de los Indios Yutas que emprenden jornadas de
tres dias de camino para dejar abandonados a todos los
ancianos que no pueden soportarlas.
í? S
LA HISTORIA SE REPETIRA
A juzgar por el giro que llevan los negocios no
hay duda que los cuatrd años de la administración de
Wilson serán una repetición fiel o trasunto de los úl-
timos cuatro años de la administración de . Cleveland.
Este también tuvo su ley de tarifa y el pueblo no per-
dió tiempo en repudiarlo en todas las elecciones. Aho
ción.
teteíhir 'flhMít citjicíc!tíM!íg jjt j jj jtAL ENEMIGO QUE HUYE......
Parece que en México prevalece generalmente la
opinión de que va a haber en fecha no muy lejana
No Olviden
Que todo auscritor que nos haga
su remesa por suscrición, ó se sna.
criba á La Revista, recibirá un
hermoso premio de un libro del
valor de un peso; ó bien cien fojas
de buen papel con otros tantos so.
bres, debidamente timbrados con
su nombre y dirección ó bien el
valor de un peioen cualquiera otra
impresión que se desee.
Los que vengan á las ferias de
San Jerónimo pueden pasar por
nueBtro despacho para escoger su
premio.
Eetcs premios durarán hasta el
dia 1ro. de Noviembre solamente.
guerra con los Estados Unidos. Bajo ese pié puede su-
ponerse que consideran a los 10,000 americanos que re-
siden en la República como enemigos eventuales que
en caso de guerra estorbarían mucho a causa de la di-
ficultad que habría para protejerlos contra la furia del
populacho. Por esa razón el gobierno mexicano está
2.50
2.00
2.00
2.00
1.50
4.00
2.00
1.00
2.00
4 00
2.00
4.00
.2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
4.00
5.00
1.00
1,50
Cuando reciba su carta en la cual me haga su consulta le mandare por corroo
gastos pagados VN TRATAMIENTO MEDICINAL por 5 días y le escribiré una
carta personal de consejos dictándole como se puede curar (eneu propia casa sin
necesidad de abandonar sus quehaceres o placeres. Todo esto es GRATIS, lo ou
al signiHca que no le costaré ni un solojcentavo. Mi experience en tratar enfer-
mos por correo es larga y ha tenido mucho éxito. Escríbame Ud. Ahora mismo
dictándome todo lo que sufre. Quiero ayudar a la humanidad doliente sin im-
portarme si es pobre o rico, hombre o mujer, Soy especialista en las enfermeda-
des crónicas. - Toda correspondencia es tratada absolutamente CONFIDEN-
CIAL Recorte este CUPON y mándelo juntamente con su carta.
CUPOV
E. L. Titus Company,
Indianapolis, Ind. TJ. 8. A.
Seflor Doctor:- - Mándeme Ud. de acuerdo con su promesa, un TRATAMIENTO
GRATIS para mi caso especial y de acuerdo con loe síntomas que le digo en mi
carta adjunta.
Su nombre
fomentando y ayudando cuanto puede a que se veri-
fique el éxodo de ciudadanos americanos, creyendo
que en caso semejante es aplicable el refrán que dice:
"Al enemigo que huye, puente de plata."
tj cj! ?J J i3!
REPUBLICANISMO EN ESPAÑA
Parece que el Republicanismo en España se con
La celebración anual de San Ge-
rónimo, en este afio, promete ser
una de las ferias más animadas y
concurridas en el Estado. Los
moradores de Taos se están ya o
para recibir i bus parien-
tes y amistades.
funde con el radicalismo más extremado, y aun tiene Dirección .
sus puntos de contacto con el anarquismo, pues la masa En que periódico vio eote anuncio
38X49de los partidarios republicanos es muy adicta a em
plear la fuerza física para conseguir sus fines y no tiene
reparo en emplear la violencia cada vez que se presenta
la ocasión. Esto enseña que el carácter fogoso y ar r?1ra empieza a suceder la misma cosa con Wilson, cual
se vé por la derrota que sufrió su partido en el estado
de Maine.
í? í? " "i?
LA SENCILLEZ SOBRE TODO
En la Tienda de
diente de muchos de los españoles no se presta con
facilidad a los evoluciones pacíficas de la política y
que está muy lejano el dia en que pueda haber en España una repú-
blica firmemente establecida.
í? 'i? i 4f 'Sf
DERROTA DEPLOMAT10A
Dicen loa periódicos de este país que hacen oposición al gobierno,
que la administración Wilson ha sufrido una derrota tremenda en las
negociaciones diplomáticas con el gobierno provisional de Huerta. Tam.
bien opinan que la contestación de Gamboa, el ministro mexicano de
relaciones exteriores, es muy concluyeme y razonable y desbarata com-
pletamente las pretenciones de tutelaje de Wilson y de su enviado espe-
cial Lind. A pesar de todo, es posible que se reanuden las negociacio
Nadie puede negar que la enseñanza primaria es el
comento y fundamento de la educación y que sin ella
nada pueden adelantar los alumnos cuando vayan a
escuelas de más alta gradación, porque les faltaría lo sfWeífjjS1T3(D)1principal que es la base en la instrucción. Por este motivo conviene que no haya complicación ni multipli
cidad de estudios que confunden y desmoralizan la
mente juvenil, sino que los estudios sean simples y se
concreten a los ramos esenciales de la enseñanza. La
sencillez es madre del aprovechamiento, al paso que
nes, como lo indica la venida del señor Zarnacona, enviado mexicano, a
este país.
Vla pretenisón de querer enseñar todo a un tiempo no
trae sino barullo y confusión.
j j y j j
HECHOS Y NO PALABRAS
Los patriotas, que con aparente desinterés, se cons-
tituyen sin que nadie los nombre ni los solicite, en
31
Durante éstas dos semanas de Ferias tendremos Ven-
tas Especiales en toda clase de efectos.
Deseámos reducir nuestros surtidos y por ésta razón venderé- -
mos á precios enteramente repucidos.
Tenemos todos los surtidos de Otoño e Invierno.
Trajes hechos, do buen meterla!. Vestidos de hombres. Sweaters, Zapatos de las
mejoras marcas y de Duster Crown.
Nuevo surtido de sombreros para señoras y señoritas paro invierno. Ultimos estilos
y lo mejor que so ha visto.
ATENCION: Buster Brown estará en Taos y en nuestro esta-
blecimiento a principios de Octubre y dará algunas recep-
ciones para los niños.
Recuerden que será una venta especial que durara du-
rante las ferias.
defensores y campeones del pueblo, regularmente
no tienen más capital que el de promesas verbales que )
nunca tendrán cumplimiento. Esto se vé bien claro
en los actos de algunos de estos campeones que ocu-
pan o han ocupado posiciones públicas y que no hacen
ni procuran hacer cosa alguna para beneficio del pue
blo. Antes al contrario se muestran los más dóciles
Suscritores que Pagan -- F.Medina 2.00
Felix Garcia 4.50
Va a continuación la lista de los Maximo Alires .50
8efiores que durante los meses de Ant. Ma. Varos 1.00
Julio y Agosto, 1913, nos hi- - Eusebio Pacheco .50
cieron remesas en pago a la sus- - Tomás Maestas 1.00
cripción de La Revista de Taos. Pedro A. Trujillo 2.00
Al anotar sus nombres y las remesas Martin R. Martinez 1.50
correspondientes, aprovechamos la J. R. Martinez .2.00
oportunidad para expresarles nu6s- - Perfecto Medina 1.00
tras más expresivas gracias por las Narciso Martinez 2.00
mismas: Signen los nombres Antonio M. Casados 2.00
Jobó D. Arguello 2.00 Pablo Aragón ' LOO
Jobó Maria Maes 2.00 John E. Murrieta 2.00
Rodolfo Trujillo 4.00 Juan Ramon Garcia 3.50
Eulogio Sanchez 3.00 Míbb Epimenio Garcia 2.00
Andres C. Martinez 2.00 Marcelino Barreras 5.00
José Oliveros Gallegos 2.00 Ospicio Gallegos 2.00
Prudencio Gonzales 2.00 Blas Sanchez 2.50
Sam Tafoya 1.00 Elíseo Ortega 3.00
Sofia Medina 1.0C ictor VaIdw --00
Pedro Santiatevan 2.0C Juan de Dio Martinez 1.50
Daniel C. Ortiz 8.00 Juan A. Eernal 2.00
Joan B. Montoya 2.C0 Josá Hilario Martinez 2.00
ilon. Bartolmó Chaves 1.00 A. B. Gallegos 2.00
Joaj G. Arellano 1.00 Eutimio Archuleta 3.00
Viial Maítiaeí 1.00 Rom sa Gallegos 0.09
ifQ0uG V carruajes so venderán al costo.
instrumentos d los enemigos de ese mismo pueblo.
'i J? 'i? ic
PREDICA Y NO PRACTICA
Según se dice el Ingeniero de Estado va a luchar
vigorosamente ante los trit únales para que no le obli-
guen a pagar el impuesto municipal de caminos que se
exige a todos los ciudadanos a quienes alcanza. Al
mismo tiempo, está procediendo con mucho vigoren
el negocio de nombrar genie del partido contraria pa-
ra que vayan a componer caminos fuera de los muni-
cipios, los cuales se usan para la recreación y deleito
éz las sutcovilistas o motoristas. Esto indica que no
l i f
o;
Solo Para Hombres I YA m G;cons
el signo de su persona: PASA'Yo le diré a quien me escriba,
DO, PRESENTE, y PORVENIR.
metal amarillo y uuaa rtfsefíaa en
la cabeza de la montura.
Su dueño podrá recobrarla pa-
gando eate aviso y otros costos.
Clemente R. Mascarefias.
Adv.36 39 Deputy Sheriff.
Un pobre novio dijo a su mujer
el primer dia da la boda, que si le
hubiese permitido la más mínima
libertad, jamás se hubiera enlazado
con ella.
lía me hubiera yo guardado
bien, respondió ella bin reflexionar,
pues otros bien me lo hnn pegado.
Un gallego caminaba a pié con
los zapatos en la mano; tropezó en
una piedra deshaciéndose un dedo;
la fuerza del dolor le hizo arrao
car lágrimas, y eaclamó, mirando
los zapatos que llevaba en la mano:
Zap&tifiu miu, que hubera si
du Hh ti ti te hubiera llevad u pues-
to ü
Erar un feliz matrimonio, adelantar en los negocios y atraer la suer -
te a su casa. Envié una estampilla de correo para el franqueo y
I í
) J
Si no fuéramos orgullosos, do
nos quejaríamos del orgullo de los
demás.
Para que rascarse?
La 'Cura de Hunt' está
'Ml garantizada á detener ycurar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin
si la Cura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutáneas, Sizotes,ó cual quiera otra enfer-
medad de la ciel. Caía
"... JL, ','í 60c De venta en todas
Jas Droguerías 6 por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad. Fá.
wicada solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman, Texas.
I o n i h o j. a J,
,r:
- iJ -- SHOAvaiCmn
Nerv.sana.-.- El Remedio que Tanto
se ha Busccdo
lira Musstr Qratls Todo lo que la Pidan
Se ente Ud.
"V nervioso ó que
sus fuerzas se
agotan? Nota
Ud. que su vi-b- r
sexual se
acaba, que la
memoria le falla
ó que su sueño
es Interrumpido por pesaaillas con per-
didas del fluido vital; le duele & Ud. la
cintura ó la cabeza, se siente Ud. gasta-
do, sin animó y vigor, debido á abnsoe ó
excesos en la juventud? Va Ud. per-
diendo la esperanza de recuperar su an-
tiguo espíritu para poder gozar otra vez
de los placeres de la vida? En este ca-
so, escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-
taure la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos esiriba solicitándolo, le en-
viamos enteramente gratis una muestra
de nuestro gran tratamiento medicinal
NERVISANA para, que la pruebe y note
sus efectos. El que una vez haya usado
el método NERVISANA es nuestro de-
cidido amigo para siempre esto explica
todo. Ademas de la muestra le enviamos
también Bin ningún costo ú obligación
para Ud. un ejemplar del muy interesan-
te Ubrlto "Confesiones Secretas" Esta
obrita que es muy codiciada por todo
hombre débil explica clara y dlstincta-ment- e
la influencia de los nervios sobre
el sistema sexual. Se le manda entera,
mente gratis, junto con la muestra, todo
bien empacado y franco de porte con
solo mandarnos una carta, describiendo,
en su propio lenguaje, el mal de que su-
fre. Diríjase á- -
THE NERVISANA COMPANY,
Depto. H4-B- ox 190, Chicago, III.
--AVI50-
QUIEN PERDIÓ UNA MON-TURA- ?
Pina, N. M. Sept. lio. 1913.
Por estas presentes se da aviso
que el dia 2 de Agosto fué arres,
tado Roman Martinez, en Costilla,
N. M. por robo de un caballo que
era propiedad de Dn. Gregorio
Gonzales, de Ponil Park. Con di.
cho caballo traia una montura con
esta marca R. T. Frezer, hecho en
Pueblo. Colo.
Yo, como Diputado Alguacil
Mayor del condado de Taos, pre
gunté a Roman Martinez de quien
era la montura y respondió que de
un tal Juan Gonzales, de Ponil
Park, lo cual no resultó cierto.
La montura es de baqueta colora
da y hecha por R. T. Frezer de
Pueblo, Colo. TieDe cabeza de
CUEESE USTED LOS GALLOS
De una manera Fácil, Científico y Moderna.
usted recibirá informes gratis.
Dirección: Sr, J. Vence,
31-4- 3
Aviso de Ejecutores
Por estas presentes so da aviao a qui
enes concierna, Jque habiendo la Corte
de Pruebas el dia 2 de Septiembre, 1913.
aprobado el testamento y ultima volun-
tad de áintana Lopez, por virtud del
cual Ips abajo firmados fulm- - s califioa-do- s
como ejecutores de dicho testamento
y ultima voluntad y adminitrndores de
loa bleneide dicho Santana Lopez, fin-
ado, últimamente residente de Ojo
Caliente, Condado de Taos, New Mexico.
Todas las personas que deban a ' dicho
estado o que tengan en su posesión cual-
quier propiedad perteneciente a diohc
estado, son requeridos de pagar dichas
deuda9 o de entregar tal propiedad a no-
sotros los abajo firmados o cualquiera
de nosotros, sin dilación; y todas las per-
sonas que tengan reclamos contra dicho
estado están notificados de presentar las
mismas bajo juramento dentro de un año
desde esta fecha.
C. A. Hernandez,
Juan de Dios Lopez,
Ejecutores,
Ojo Caliente, N. M,
37-4- 0
Para la corespondencia
de Señoras y Señoritas te-
nemos cajas de papel y so-
bres de fantasia, el mejor
que se ha visto en Taos. En
cada caja que vendemos
regalamos un hermoso tin-
tero lleno de tinta del co-
lor que se desee. LA RE-
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CAWDOR. El candor precede
a la modestia, es una violeta toda-
vía revestida del color de la ino-
cencia.
Dijo el mariscal de Tudela a un
oficial que era grandísimo habla
dor: - j
Tengo un consejo qnedaroB; mi
rad: cnAntsa veces queráis hablar,
guardad silencio.
ENFRENTE UNA SERIOSA
PROPOSICIÓN
El hombre 6 mujer que teniendo
dolor de rifiones esta afrentando
una . serióla proposición, cuando
graves complicaciones y descuidos
signen. Las Pildoras de Foley
para los Rifiones son una medicina
honesta y sanativa, una vez tomada
en su cisterna quiere decir regu-
laridad de sus rifiones y vejiga,
sus fuems y salud. De venta por
Bond McCarthy Co. Adv.
No los Cure el Viejo Estilo,
No use Líquidos que le inflaman el callo,
No usen Ungüentes que le quitan bu tiempo,
No los recorte con Navajas o Tijeras, por que esto pue-
de Causarle la Amputación del pie debido a un Envenena-
miento de la sangre- -
Cure sus CALLOS de una manera FACIL, ANTISEPTICA y
CIENT1FICA.MOCERNA que le permita desempeñar sus
quehaceres o placeres sin ningún dolor de CALLOS,
OLVIDE USTED SUS PIES
f J ,Arilos Gallo sfrí nay caso que
--, k'i' y sea demasiado di- -
X ficü para El MlgU- -
er.ío fJcinan para callos, marca Ess,
Ess Ess. Garantido que quita los
cailos en dos o tres días ó se devuel-ver- á
el dinero. Si Ud. sufre de cal-
los, envíenos la suma de 25c Oro y
le enviaremos una cajita de muestra.
ESS ESS ESS COMPANY
Dept. C 204 401 Unity Bids., CHICAGO, U. S. A.
fATRACCION DE LA ESTACION
BALKAN MIDDY BLOUSE
Lo üds lluevo ta Cuerpot Pera Stnoros
Sera ttt ka iii " nttit Itutt rteihiét cm tanto atoJiMM,
fttt h mirtfe, poftpt uJi mJtíanU él t4 Jm íHím m
AfÁtaiOA, SERVICIO y nACTICÁBILIDAD.
(ÍW-- , EIVlorde1.7S fffflt V? ' ENTRECADO CRATIS f f i t
"J E.E. U.U. al iwibode Jx
BALKAN MIDDY BLOUSE
(S9S) hecho da un grado u-
I, perior de ilan.-- eon
í t W H '"0' pul". llw y corta- -in azul, roio o ioüo oianco
y$ do pano de papelina que
? ? planchara liendo eilítHii I cuerpo de meioraervi- -
f V ;3 él W an Middy Blouse aef Ji ver. .le en todos loa co
tí M ,
. 4 a t,f? 8 $ niercroa oricnle y p
y a. w nienre pr no menos
o ñ que $t.T5. 00 CTO C5
Al ordenar de el taniaüo color y se le devolverá su
dinero si i.j queda satisfecho. Mande pus ordenes t
J '"íimid-- l 4f. Sil
GARANTIZAMOS SATISFACER
o DEVOLVEMOS SU DINERO.
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En los talleres de La Revista de
Taos se hacen los mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros 'pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios :
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee.
Carteras con su nombre, direc
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carperas officiiles, tamaño gran,
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libroa de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Notas o pagarés a 25 cts por o
de 50 pagarés.
Tarjetas de bolsillo para visita o
negocio, a un peso por cien.
Documentes garantizados a 30
0
-- EL U. S. CORN REMOVER" quitará el dolor y sufrimiento
causado por loe CALLOS y hará que el caminar o bailar,
sea un placer. Al momento que Ud. aplica "EL U. S. CORN
REMOVER" el dolor del CALLO cesa. Al dia siguiente ya
no hay más callo Esto parece imposible y sin embargo es
la REALIDAD. Pídanos Ud. una muestra a vuelta de correo
para que se desengañe! Escriba Inmediatamente adjuntan-
do el CUPON. (Mande estampillas para ayudar a pagar los
gastos de correo)
CUPON
U. 8. Exporting Company,
D. 804 Board of Trade Bldg., Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señores: Sírvanse mandar a vuelta de correo una muestra
CRATIS de su famoso U. S. CORN REMOVER para quitar los CALLOS.
Su nombre
Dirección..
Secretos para hacerse amar, lo--
Box 491, Habana Cuba.
Los Viveros "Blossom"
Con las sencillas direcciones que
damos cualquiera puede dlantar nuestros
rosales y obtener espléndinos result-
ados. La planta entera, Con tallos y ra-
ices, lista para ser planeada con un
ligero recorte de tallos y raíces, la
empaquetmos convenientmente do ma-
nera que llegue en perfecto estado, Te-
nemos mucho oños de experienca en el
empaque de plantas vivas. Lúa varie
dades que ofrecemos son de mérito re-
conocido y habrán de dar entera satis-
facción.
1 American Beauty (Belleza Ame-
ricana) 33 centavos 1 Frau.Karl Drua-ch-
(Reina de la Nieve) 25
1 Mme. Gabriel Luizet 25 .. 1 Mme
John Laing 25 .. 1 L8 France (Rosa
da Francia) 25 .. 1 Annie Miniatura
Rosada) 35 . (Las 6 por $1.75, pa
gando nosotros los gastos de envío, ó 3
cualquiera por $1. 00).
En nuestros extensos viveros ee encon-
trarán toda clase de pantas y arbustos
da flores y árboles y arbustos frutales y
de adórno, Nuestros árboles frutales de
dos y tres años de edad produrcirán fru-
tos á los dos, tres y cinco años , según
la especie, ahorrando asi al cultivador
los doe ó tres aCos que tendría qne esper
ar que creciese la semilla y que el injerto
resultase. Manzanos, perales, meloco-
toneros, cerezos, uvas, fresas, etc., 10,
15, 25 y 35 centavos.
ESPECIAL
Espárragos, 25 plantas por 40 centav-
os; 100 por $1.00 SOLICITE GRATIS
NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO
Blossom Nursery Blossom Road Roc-hesee- r.
New York
Una mujer dijo un dia a su ma-
rido, hablando de un asunto, que
ella habia hecho un juicio.
Has hecho muy bien, la respon-
dió el marido, porque tú no lo te
nias.
Decia un procurador a los qne
iban a pedirle parecer en cualquier
asunto:
Quien haya menester candil,
traiga aceite.
Cierto hombre era tan pequeño
de cuerpo, en una ocasión en que
le cambiáren su sombrero con otro
muy grande, dijo un chistoso:
Con otro sombrero igual seria
eBe hombre la nada entre dos pla-
tos.
3
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Es un hecliO que ir.Í3 Kéto.Io.--
de curar sin medicina son t.--
simples como efectivos y abso-
lutamente Se ha
probado por infinidad de cesos
que he tratado que por medio
de éste me' todo se ha eliminado
la causa de la enfermedad y res-
tablecido su saluda centenares
de personas que por años ha-
bían experimentado cuanto les
habia sido posible, aun desahu-siad- os
por algunos buenos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis me'todos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con gusto á to-
da persona que los solicite,
Prof. C. Martínez,
PODEROSO SANADOR.
Street, Los Angeles, Cal.
Llevará nuestro caíélcírfl
ilustrado con miles de ar- -
ticulos como ropa,
musicales, d Sport,
Mercería, joyería, nove-
dades, zapatos, ferrete-rf- a,
especialidades
Mexicanas y un sin número do
cosas. Impreso en
Precioa reducidos
Bernardo López Mercantile Co.
VWSASCITY. MISSOURI
"$2,000,00"
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar 4 su
esposa de na constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Cardui le hizo
á mi esposa máa bien que cual-
quiera otra medicina de la que
tomó en estos últimos diez años.
Sufrió diez año y yo había
gastado f300.00 en cuentas de
médico que la dejaban igual."
TOMESE LH :jp j
"Ha tomado dos botellas de
Cardui y conseguido el alivio
que no habría conseguido antes
con $2,000.00. Nunca me falta-
rá el Cardui mientras se venda.
El Cardui es de resultados
efectivos en la curación de
dolores femeniles, como dolor
de costado, dolor de cabeza, de
músculos, vértigos, sensaciones
de pesantez, etc. No espere á
estar "acabada".
Tome Cd. Cardui luego.
De venta en todas partes.
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THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á fijos y el mejor equipado y
jitendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scott Schench, M. O. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
Tarjetas Profesionales
F. T. CHEUTHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de tos EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de I03 EE. UU.
William Mcllean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
CRUJANO CESTISTA &
Todo su Trabajóles Garantizado.
Dentaduras de Pilmera Clase,
Empastes de Oro, Platina y Pauta
Blanca i Precios Cómodos. : :
Coronas y Puentes de Oro
Eitraccios Bin Dolor. : s
Oficina en la Casa de Wlenguert
Taos. Nuevo Mexico.
DVVIGI1T ALLISON, M. D.
MKDIOO Y CIRUJANO
jTBXKKONO ÍTUMKK0.;21
TAOS. NEW MEXICO
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican ea todas las cortes
del Estado da Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Dr. A. ll.Willki
Hodleo Cirujano
Teléfono . o.
N ETAOS. - -
MEJOR TRATAMIENTO PARA UNA
QUEMADURA
Si por cualquiera otra razón, la Salve
de Chamberlain no la puedan tener en
la casa si no por su valor para tratar
quemaduras. Ella mata al dolor al Irs
tante, y no ser que la lastimad sen grave
siempre sana sin dejar rustra. E-t- a
salvia no tiene igual p.ir mnn rajdae,
labios delicados y enforu.edad ilol cutí:
Precio 25 centavos, De venta jr tod
los comerciante. Adv.
Saldrán de Seguro. Uuos a
balleroa que visitaban un manico
mió de locos tuvieron la humorada
de pedir a uno de estos que les
en un papel tres números
con ánimo de jugar con ellos un
temo seco. El loco los señaló con
lápiz, y luego ae tragó el papel, di-
ciendo:
Estos números saldrán inafiana.
La venganza es un manjar que
se come frió.
Confianza Perfecta
LA GENTE DE TAOS TIENE BUENA
RAZON PARA COMPLETA SEGURI-
DAD.
Sabe usted corno-Hall- ar
alivió para el dolor de espalda;
Para corregir desordenes urinarios;
Para asistir á los ríñones débiles?
Mucha gente en ésta vecindad saben
la manera.
Han usado las Pildoras de Doan para
los Ríñones;
Han probado su valor en muchos
casos.
Aqui está un testimonio de East Las
Vegas:
P. Cíddío, 506 Grand Ave., East Las
Vegas, N. M., dice: Yo sufrie mucho de
mi espalda. Tenia un dolor firme y
agudo por entre mis lomos y en el lado
derecho, y al agacharme me cansaba
dolores agudos. Yo creo que mi tra-
bajó era responsable por mi sufrimien-
to, como soy obligado a permanecer sen-
tado en una posición doblada tanto tiem-
po, Pronto consigui alivie al usar las
Pildoras de ' Doan para los Ríñones, y
una caja me curó completamente. Yo
les doy tanta fama á las Pildoras de
Doan para los Ríñones ahora como lo
hize pñblicamente algunos años pasa-
das."
Se vende por todos los comerciantes,
Precio 50 centvos Foster Milburn Co.
Buffalo, New York, únicos agentes por
los Estados Unidos.
Recuerden siempre el nombre de
Doan y no tomen otros.
En La Revista de Taos se vende
papel de escribir en cajitas y con
sus correspondientes carteraB. Te
nemos para señoritas y caballeros;
papel de fantasia y floreado.
GLANDIFORMES AMEMAZ-A-
A LOS NIÑOS
Grandiformes resulta de nn res-
frio Bncesión en los niños y jóve-
nes. Ellos destruía la mentó y su
vida fisica de la creatura. La
condición que causa esto puede
ser evitado por padres cuidadosos.
Todo y livianamente pueden ser
estos resfríos y garganta irritada
curados por la Miel y Alquitrán
compuesta de Foley, grandiformes
no se eno?an otra vez. De venta
por Bond McCarthy Co. - Adv.
Eo la conversación de un envidio-so- ,
decia nn filántropo, hallarás
siempre la usurpación y gérmenes
negros como el carbón.
Para Arrentar
Una hermosa residencia con cua-tr- o
cuartos, un saguaD, buena no-
ria y buen techo, sita freDte la re.
sidencia de Alex Ousdorf, sa arren.
ta muy barata.
Dirijaso a Francisco Vigil.
Rheumatismrr Kidneys and Llaáder fHabit
m
Venta Por BOND-McCARTH- Y
1J9 1- -2 South Spring
cts por docena; dos pesos por cien
Cartas de venta, blancos para jue-
ces de paz, Hipotecas, contratos de
ovejas al partido, etc. a un peso
por cien.
Blancos para remisiones, cartas
circulares de negocios etc. 500 por
doa pesos.
Circulares para Baratillos o anun.
eios para distribución de propa.
ganda, a $2.00 por 500. Tamaño
12x10, $3.50 por mil.
Todo va elegantemente impreso
con el nombre, negocio y dirección
del comerciante y a su entera sa
tisfacción.
Para ganaderos y rancheros
imprimirles el papel ú car-
teras con grabados de reses. ove-
jas o caballos, 100 hojas de papel
impreso con bu nombre y direc-ció-
en un libro, y cien carteras
también con bu nombre, etc., por
un Peso.
invitaciones de Matrimonio des.
de uu peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan bub
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS. ,
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, ea le mandará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
dosumentoB están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-
DO. ... 0X52
Hay mas Catarro en esta sección del
pais que las otras enfermedades juntas,
y hasta últimos pocos años fué supuesta
a ser incurable. Por. muchos aiios los
doctores la pronunciaron una enferme
dad local y prescribieron remedios lo
cales, y por la constante falta de ser
curada con tratamientos locales, la pro-
nunciaron incurable. La Ciencia ha pro
bado que el Catarro es una enfermedad
constitucional, y por lo tanto requiere
un tratamiento constitucional. La Cura
de Hall para el Catarro, manufacturada
por F. J. Cheney & Co.. Toledo, Ohio,
es la única cura constitucional en el
mercado. Es tomada enternamente en
dosis de 10 gotas a una cucharadita.
Actúa directamente en la sangre y
superficios mucosas del sistema. Ellos
ofrecen cien pesos por cualquier causa
que falle curar. Manden por circulares
y testimonios.
Diríjanse: F. J. theney & Co., Toledo
Ohio, se vende por los boticarios, 75cts.
Tomen las Pildoras de Hall Familiares
para constipación.
Importados y de lo mejor
Familiares.
Taos, New Mexico.
Gen. Frcl2ht,c;
w Co.-
Vestidos flPfi
THE TAOS BAR
Bueno Bonísimo Solamente
Para reducir nuestro Grande y Variado Surti-
do de Ropa de las celebradas marcas de "Lion" y
"Sterling," venderemos un Vestido de
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
Vinoa y Licores Embotellados
para Fiestas
JOHN PEARSON,$14.00
9. H$20.0015.
10.
IS
La Linca de Automóvil de Taos
io HarmfrJ or
nrmint Drop
CO.
1
Cueros y Saleas
8.
.fe.:.':
Meaos ;u?t, - y
illos debe fi l;;U
De Servilleta en el D. & R. G. á Taos
John Dunn, "Juan Largo," Manejador
TAOS, NEW (MEXICO
En y después de Abril 28, el automóvil partirá de Tao3 cada
mañana á las 7:45. llegando á Servilleta í las 10:15, encontrando to-
dos los trenes. Precio de pasaje $3.00 para cada lado. En caso
de que los trenes estén tarde allí habrá siempre un automóvil en la
estación. Si el camino está impasable para el automóvil, alli habrá
buenos carruajes y tiros á la mano. Esta ruta atraviéza el Rio
Grande en donde junta con el Rio Hondo, el cual es una de las co-
rrientes mejores en Nuevo Mexico para la pezca
Un teléfono á Servilleta recibirá la más pronta atención.
awovecíiar V'- -li
Hay muchos otros baratillos en diferentes lineas
que son muy numerosos para mencionarlos
Tñ)
.
WW
MIGEOS
T?
St.0 Lotiis, Rooliy
Xlountam lPacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. .M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete eon razones adicionales en íavor debata
Rata. Escriban por precios y rutas á
eoosLa
Pagamos Dinero en Mano por
F. LI. V
lúa padres de la novia motivó la fu- - T Ty fi'.-- ra de é!. '
,tio:i Viiosa HAN!" L V.
ALT-lT'f- )
Barbería "1:1 Castillo"i i i;-- da los amantes.Da rauta la última qmneena, reJ ití' ira. m.--"
HtiiUCATO I'OR Se dice qne Curry será nombra- -son pocos los padres da familia que
Srita. Martha Clara Gans, de
Uniontown, Pa. El Sr. Curry tiene
üO años de edad y la novia registró
la uva como Je 21 afos al escar
licencia matrimonal.
L& oposición al casamiento por
X3 i?i::ti::g c iuixísiiing ro.4b Jo por la adniiüietrscion nacional
como Gobernador de las Islas Fi-
lipinas dentro de poco tiempo.
. Editor y ' ManejadorfwCNTANEH
La mojo-- , más ideada y moder-
na Barbería ea Taos.
Se afeita, corta y riza e! pelo.
Tónicos, perfumes, etc.
Contigua al Piaar, Store,
Taos, : New Mexico.
ORG.LVO OFICIAL BEL COXP-.ÍD- DE TJ.0S.
ENFiiENTE UK A
i'ltUrOSIGlON
El Loicbre ó mujer que tenit-nd.- "
dolor da rifioiirjd eeta nfreutaudu
una eeriosa riropofcicióu, cuRndo
gravea complicacionea y descnidcá
signeu. Las l'ildoraa da Foley
para loa IliflouHs aon una inriJieiun
honesta y eatiitivj, una z lomaiirt
en su "istema (iiir-rt-í di i:ir r--
laridad.do us' rjnonHí y veji",
bus fuerzsa y De venia jicr
Boud McCarthy. Ce. Aav.
.fl.00
Precios da Subscripción:
f 'líXi l l'or seis mesei
lnvarisMeruente AdWimUdt..
Por un auo.
DELGADO POR MUCHOS ANOS
Hecintrntl Abril 10, 1902, contó materia de segunda ela.so en ia Estafeta de
ranT'ew Mexico, acto de Omgre, Mar .'i, 1879.
"GANA 22 LIBRAS EN 23 DIAS"L(S subscriptores que no reoiiwn el periódico con regularidad, sírvanse dar
avi;vo para remediar U falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
nisnera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y psitos, diríjanse á
LA KKVISTA DE TAOS, Taos, New Meneo.
La Expricnci KotiM it Sr. F. Cajnra.
RecoBititaye ! Fto Exfariordiauiiaegt.
"MI rehuí fué completamente miserable".
('on la eüVrjei'till IOS vi.
if-- ' la tiv,"ci t jinrero njn-vonec-
con la vejez.
BUEN" PARA LILIS
'Yo touai! anoche Tabletas de Cham-
berlain pura el Hígado y Estómago, y
me siento rincuenta por ciento mejor
qu lo que me he sientido por semanas,
dice J. .1. Firestone de Allegan Mich-Ella- s
son un articulo bueno para bilis.
De venia por todos los comerciantes.
Maestras gratis. Adv.
Importante para lodos.
Es hora conc-ilid- o p'--r los niédicosque
se dt he predi a r lior.t más atención á 13
ríñones pnnjun controlan los otros
óiganos del uei io en grado considera-
ble y ejecutan in n 1 remanda tarea de
t'abajo al oliinintr is venenos y dése,
dl sisleUiM eiinndu tilt-a- laSMlgl'C
Pura- te ln-- i ines-- s ile invierno espe-
cialmente, cuau-l- vivimos dentro de ea
se, los iiñunes oeberiiin recibir alguM
ayuda 1 necpsilai-e- , porque bé hace me-
nos ejercicio, se bebo menos agua y fre-
cuentemente se coiueu alimentos mas ri-
cos y pesados, lo quo obliga á los riñónos
á trabajar más de lo designado por la
naturaleza. Evidencing do enfermeda-
des de los ríñones, Lies como espalda
dolorida, incapacidad de retener la oriuu,
HTdor ó escozor, sedimentos de color de
ladrillo, complexión reuma-
tismo y quizá acción dtsliil ó irregular dol
orazór, le advierten A Ud. que sus ri-
ñónos necesitan ayuda inmediatamente
á üu de evitar enfermedades más sórias.
Una medicina herbácea que no contie-
ne minerales narcóticos ejerce una
sanativa muy notable. Un com-
puesto herbáceo ideal que ha obtenido
extraordinario éxito como remedio para
los ríñones y la vejiga, es el Swamp-Roo- t
(Raiz-Pántan- del Dr. Kilmer.
Ud. puedo obtener por correo una bo-
tella, de muestra de Bwamp-Roo- t, abso-
lutamente gratis. Diríjase al Dr. Kilmer
& Co., Bimhaniton, N. Y., y mencione LA
REVISTA DE TAOS. '.
arribe eí Sr. F. GRKnoo. "Tuve que renunciar
mi trabajo, puée cauta tan óébü que no podía
soportarlo. Ahora, gracias al arfful. parezco
á un hombre nuevo, gané 2 ibrae tn Zi citas."
"Sarifol ha aumentado mi peso ft 10 libraa en
Mdias," manifiesta el Sr. W. D. Roberta. "Me
ha causado dormir muy bien, roso todo lo que
Bajo las nueva leyó postales ningún individuo puede recibir un periódico si
no renueva auualmente el importe de suscrieión, olio es: que ti el suscribirse atra
f a ea el pago y no ha pagado la euscncíóa del año vencido, el publicista al seguir
rei3!tiendoel ra pel, infringe las leyes postales y ea culpable de viciación alas le-
yes postales de los listados Unidos de A nérica. Por ésta razón, el publicista eta
forzudo en entregar la cuenta á un alma ido después que el suscrita se ha hecho
delincuente por un año de guscrieion, y despuéa que ha dado avi al suscritor do
tal deuda.
POK ESTO ES PREFEHIBLK EL. PAGO ADELANTADO -
como, jr na ayuaa ixauajar cvu mwiwa
" 'nondn vt mne enn at Sarcmf. rjpft&ba 132
libra. Después lo he unado por 20 diaay he
so lian acercado en nuestra nis
de redacción indicándonod que t i
hijo ha salido para tul ó cual est na
la ó que saldrá tal ó cual dia. To
do ebto indica que, los buenos p
dres dn familia están realizando !f
necesidad de la educación jmra In
cerdean prole ciudadano iitiltt,
que más tarde será su propio or
güilo y su adiniracici), pues U edu
cación es la mejor herencia que
puede legar un padre para con sn
hijo, al paso que en los actuales
tiempos de civilización y cultura se
hace nn deber ságralo por parte de
todo buen ciudadano procurar la
mejor educación posiblo para con
sus hijos.
Animemos la escuel, .cooper
moa todoa en mejorar la Coiidici 'i
educacional en nuettro medio y
en nuestra juventud, y muy pronto
haremos de nueutro pueblo hispa
no americano un elemento fuerte y
vigorosoque honrará para aidtupra
á la noble raza á que por origen
pertenece.
Laa ventajas educacionales son
para todos, lo que necesitsmes es
saberlas aprovechar. Educando á
nuestro pueblo le haremos un pue
blo ilustrado, hábil para la iudus
tría, el comercio, las artes etc. eii
lugar de aer el peonaje como pn?
de suceder careciendo de educación.
Por esto Dosotros aconsejamos á
todo buen padre de familia qno
prepare á sus hijos bien en f.s os
cuelas públicas de su distrito, y
una vez haya alcanzado una me-
diana educación primaria, que pro
cure mandarlo á otras escuolas su-
periores hasta completar sus esta
dios, lo cual Be puede hacer con
muy poco Bacrificio.
11 ETI R ES E LOS TOR M E N TOS
DE LOS KEUMOS
Fiiadr Vd. hacer para retirase del
caso. Debi.'n á iuactive rifiones
t'tneu urie y venerjosos qm
e están en la eai gie y
ilolorea iccbafeoijes y tioU r de co
yunturan. Torno las l'ildoraa
para !o liifioiies paru ali-
viar lo8 dolor, s y tormentos. Ellat
liacen posible perinanete crecer lo
níionef, arreglan a norman acción
y (juita el urico y ucidoa crirtuliij-0-
de la sangre y el cuerpo. Frú--benl- as.
De venta por Dund Mr.
Oarthy Co. Adv.
pesado 144 libras. Kl barjroi es el rr.a mara-
villoso preparado para producir carne, quejamas be visto", declara el Sr. 0. Martin, y el
tír.S. Meier añadía: "Porante los último 20
añoa he eutado tomando medicinas para la in-
ri Kestión ful maa delirado cada ano. Tomé el
Sargol por 40 dias y hora me siento m mejor,
da loque me he sentido por 20 años, l&i peeo
Un articulo que tiene real mérito en
tiempo sera popular. El caso ea asi con
el Remedio do Chamberlain pora la Tos
a sido probada por mur-h- s coiverciantes.
Aqui esta una de ellas. IT. W.
Ohio Falls, Ind , escribe:
"El Remedio do Chamberlain para la Tos
es lo mejor para la Tos, resfríos y grippa
y es mí mejora vendedora " De venta
por todos los comercia riles.
Cuando centenares d mujeres y caoalleroa- -y
hay centenarea, y todos lo días bay mé.
quienes se encuentran en ttviaa los partee de
eeta tierra tan grande, testibean voluntaria-men- u
el aumento de pe' r.rtm.jiandode 111 a
ib libras, ganados con til uo tíl Sargol, Ud.
debe coníeaar, sefior, señora y señorita lectores
delgados, que tiene que ser a!?o en eetemetoao
de Sargol, para aumentar su peso.
1 No cree lid. que es mejor para Ud. Inves-
tigarlo, como mil (ares de personas bR becnol
Mucha personas deliradas dicen: )oetrls
contento dar cualoiuer cosa par umeiitar
mi peso un poco", pero cuando ellos saben ue
una cosa por medfode la sugeultóndeotra
ello dicen, "No hsy euperanza. No hay
nada que pueda amentar m peno. Mi
es delgado para Bú mpre''. Mientra
üd.no pruebe el Sargol Ud. no Babe, f no
pu'-d- saber si esto es la verdad o no.
ül Sargol ha dado a centenares de personas
quienes fueron dudosas, (y é pesar de sus
dudas) muchas libras de carne permanente.
Ud. no necesite tener creencia en el bargolparaaumentarpeeocon su uso. Ud. solamente
observa su peso y verá como está aumentando,
la desapariencla de lo huecos, y su cuerpo
poniéndose en la proporción bonita y normal.
Ud. toma en peso bI principio del tratamiento
y el Anal, y el platillo de la balanza le du la
El Sargol es bsolutamente sano y salvo. E
una nahtillíta ecncñntrada. Ud. toma una a
B. N. Silv8, de la banda d Sn
Luis. Kl señor Süt; no Taos
para tomar cargo de la Kit Car-so- n
Cornet Baud, ionio director de
la misma durante las ferias.
Las señoritas l.uisita Trujillo y
Tomasita Griego, la primera hija
de Don Ruperto II. Trnpllo y la
segunda hija de doria Ruperta Vi.
gil, partieron para Denver ayer
jueves, á donde van á ingresar como
atumuas del colegio de la órden de
Loreto en esa metrópoli.
En la tienda Grande de Bond.
McCarthy Co. se acaban de recibir
CABALLO
So necesita un caballo manso
para carruaje. J. Montaner.
Grandes bailes en el Taos Hall,
durante las ferias dt San Jeróni- -
DIO.
Loa Florentino Gallegos y
Jesus Archuleta, de Tina, tranza-rt- i
negocios en la plaza 1 inierco-le- .
Don Rafabl Pettine y la señora
su esposa, después de haber o
en ésta por los últitiios
tres a eees, regresaron ayer para
Sscta Fé.
amma way re-- 1
.j1ÍC;.;--'!).-
.
Children" LS)
Pocas, si alguna, medicina, ha topado
con el éxito de uniforme que ha aten-
dido el üso de e! Kutnedo cíe Chamber-
lain pr.ra Cólico, Colera y Diurrelia.
La remarca que cura el cólico y diarre-he- a
que ha sido efectado en toda la ve-
cindad le han dado una ancha fama. De
venta por todoa los comerciantes- - Adv
Subiendo y bajando las escpleras,
barriendo y aleando ios dormitorios no
hace una mujer saludable nl hermosa.
Ella tiene que salir afuera de la casa,
andar una milla o dos cada un dja y to-
mar Tabletas de Chamberlain para me-
jorar su indigestion y regular sus intes-
tinos. De venta por todue los comer-
ciantes. Adv.
CONTAINS
NO
OPIATES
'grandes surtidos de efectos para la
... ,uDon Joau N. Casias, de Black estación de Otoflo y para las ferias
cada comida. Se meiclarí con la comida y
separará todos lo ingredientes que producen
carne. Se prepara todos estos elementos que
hacen la carne, en nna forma de asimilación
fácil, asi que la sangre puedeabsorverlos fácil-
mente y llevarlos i todas laa parte de su
cuerpo. Las personas gruesa y bien dosarro-lloda- s
no necesitan del Sarnol cara .producir
este resultado. Sus órganos do asimilación
funcionen sin ayuda alguna. Pero lo contrario
es la verdad de los Argano de los delgados.
Esta parte de bu comida que produce la carne,
sale fuera de bu cuerpo como el carbón cuando
está en el fogón y la ornílla es demasiado
grande, y el carbón pasa Bin quemarse. Un
tratamiento del Sargol por unos días, de seguro
probará á Ud. si ceta es la verdad 0 do en su
caso.
Lake, tranzó-- negocios en la oficina
La absoluta confianza que mucha gen-
te tiene en el Remedio de Chamterlan
para Cólico Cholora y Dearrehea es ha-
llado de bu experiencia en el uso de ese
remedio he sabiduría de bus numerosas
curas de cólico, dearrhea y disentería
r n lo que ha fí .j tfectada. De venta
por todos los comerciantes. Adv
- ,
,,j :.;;:.LE7.AS FOTOGHAFlAS E3
vrüít.ciisdeUs MUJERAS MAs
i- -1 LUCOAS en diferentes posiciones a
'fi i Enviaremos estaco- - íí
''"cciún en un sobre cerrado por,í
i Milamonte 48 centavos, oro.Envi-- 1i
( eiina en moneda 6 giro postal, di Ií
'' '
.1.1,. . n aiitiidi mu r... !i
George Curry se fuga
con lá Novia y se
Casa
23rd Street. New York, U. S. A. UUna Caja de a 50 centavo! oro,
Gratis. l(ti:' tíMit1). MlJPara avnrlar A enalauier lector delgado probar
este tratamiento fácilmente, quien pesa 10 6
VEKGA,C0MAC0NNOS0TROS
X NUESTRO COSTO.
Este copón da derecho á tina Caia de
Sargol del valor de 60 centavos oro (Siem-
pre y cuando que no se ia hubiéramos ya
rumitado) el remedio concentrado para
engordar. Adjunto hallará en Bellos de
correo unos 10 centavo oro para ayudar
loa gastos de franqueo etc. Xea deteni-
damente nuestro anuncio anterior y es-
cribanos hoy mismo ad jutando en bu carta
los 10 centavos mencionados y este cupón y
á vuelta de correo recibirá el paque te regu-
lar de á t0 centavos oro. Dirección! The
Sargol Co., 1019CHerald Building.
N..TM E. U. A. Escriba isa nom-
bre y dirección con claridad y AXJUNlfj
KSTE CUPON A SU CARTA.
más libras .nenoa oe 10 que aeoe pesar, le pro-
porcionaremos una caja del valor de eOcentavo
oro Gratis. El Sargol aumentará su peso ó no,
y la única manera en que ud. puede saber esto
e probarlo. Mande hoy por este paquete de
nrneha nna n erar.!. incluvendo 10 centavos
Washington, Sept. 12. George
Curry, ex. Demócrata, ex.Republi-cano- ,
de Nuevo
México y de es-
te eBtado en la cámara del congre-
so Sexagésimo Begundo, 8e fugó
anoche con bu novia para Rock-vill- e
Md., y ae casó en esa con la
oro en sellos de correo para ayudar los gastos
de franqueo, etc. etc. y nosotros le mandare
mos ej paquete regular o ov veiiLavu uro.CmH, a,AamM tetu eimñn con en carta a
TheSatgolCo., Ji'l'jC ÜaraJd Bulldm.
N. Y B. U. A.
de San Jerónimo. Tienen actual-
mente una gran venta de trajea pa-r- a
caballeros cuyos precios y cuali-da- d
de géueio no tiene igual.
La importante casa comercial
Bond McCarthy Co., acaba de co.
locara no lado frente su estableci-
miento, en la acera, un extenso
tanque de gasoline para comodidad
de los automovilistas, que con fa.
cilidad podrán suplirse para bus
máquinai-- .
La nueva Carnicería de los her-man-
Santistevans se abrió al
público el sábado pasado.
Dicha nueva Carnicería está a
contigua los talleres de La
Revista, Se halla de venta toda
clase de carnes con trato liberal
para todos.
Nnesf.ro cumplido suscritor se-S-
Ruperto Sanchez, de Dixon,
Dé Venta en Todas lai Farmacia de Primera Clise.
NUEVA CARNICERIA
de
SANTISTEVAN SAN TISTE VAN
(Contigua á La Revista)
En Esta Carnicería se Hallan toda Clase de
Carnes Frescas-d- Vaca, Carnero, Tocino, etc.
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos Dinero en mano y los Mejores Precios por Reses,
Cueros, Saleas y Grano.
Jose M. Santistevan y Jesus M. Santistevan. Props.
El sanativo dulciñcante r oiifi-ado- r
do Foley's Miel y Alquitrán
Compuesta no Bon duplicados en
ninguna otra medicina para laa to-us- a
ni resfrios. A lgún substituto
lo ofrece a Ud. un artículo inferior.
Rebáselo a acceptarlo por que no
es tan sanativo ni agradable como
la Miel y Alquitrán Compuesta.
Insista en el genuino que no con-tien- e
opiatOB. ,
JDe venta por Bond McCartby.
Oo.
EN TODAS LAS CANTINASSIEMPRE PIDA CERVEZA "ROYAL"
rmi mi 'l.x fc IV Ja.if 11 w f- -
del aeretirio de condado ayer.
Lbb epcneles públicas en todo el
condado de Taos ae abrirán el lu-
nes 6 de Octubre y continuarán
abiertas por siete meses unas y
nueve meses otras.
I'or carta que tenemos á la vista
nos informamos que en ésta próx-
ima emana llegarán A ésta los Sre?.
A. A. Córdoba y Tito Melendez,
de Mor, interesados en las carre
ras 1 caballos durante las ferias.
José Benito Vigil, hijo de Dn.
J. N. Vigil, de Talpa, partió para
Santa Fe el sábado pasado en
dónele permanecerá como alumno
interno del colegio de San Mignel.
Don Joan Gregorio Romero, de
Rinconada, de paso que vno a
veuder fruta da sn cosecha en esta
semana, pasó por nuestro despacho
para suscribirse á La Revista.
No olviden que la barbería del
BpiW M aniel Alfaro se trasladó
contigua The Haza Store, en don.
de anteriormente se hallaba la can.
tina de John Pearaon.
Para el próximo sábado, dia 27
del que rige, se inangnrará el nue
vo edificio da La IleviBta con un
hermoso baile que darán loa
de dicho edificio.
En el nuevo edificio de La Re.
vista de Taos habrá lucidoB bailes
durante lu feria de San Jerónimo.
'jarree ' .i'i "nl '
Vii M Have h!"
.sr t K ' i -Wi i
''Ptlscitcfs'
ae halla en laos dedicado a la ven-
ta de fruta de au coaecha. El ae-
fior Sanchez nos comunica que
su hijo Max partió para Albcquer-qu- e
la semana pasada á donde
como alumno del Menauld
School.
l i : t VC i f'vw Hi iJaiCi.ios estos bonitos regalos a caua persona que vende 24piezas ; nuestras homtas nove-iidc- s de joyería con piedras afiladas,
e Dest raedicme riaael l n por el preno tiu A3 cenuivus wiu u .J tciiLrtvus jálala, uaua lina. iiuhU hay una jtfycria en :u localidad la que podría ' vender alhajas tan í mMr-- txKdney and BladdwTWrJcs"1- f' bonitas aun por el precio dome, jno nay onda que las nuestras l i jjí 5l.,v. -- .,,l..,l. I... n;,n. ln. f.:.:i t .,!- - i 1 11 1013' Vrr f5 'i "u'bututJ J'V1, aiiu.i,viw jr ,ao mu, ,vi. " i.uu,, j jl i
eñarm rfiil aantaha O la FOLEYEa la eulnnrf dt una Dt Ühb Be manió,hi 3 V" m iio-- un iraiI", JT w.. ttiOur li írvf O ifriinFj dt U Rn.il." ta mtlodi-- Paloma MsnrtmMi'B'rat ": .i.'rtbaV Un p44' -
D( rato i rato ' n! Gen nrnaiitttd 'ualCONCIERTO MUSICAL ,7 r "a en. H corrí. "Ei no ti'.'.- - r"l,U B....,a rr i rekM,mt if T .ii.it B brnHIt rl!. J í. "tr MUvi Que I, Mh- - titer Un li.tr mnv vn
,m m,
T loella un iiri ru"- o" o'1'!".ülrii le taa'cllan ti WSBMM 7 fll:A
t 'j cada pieza tiene un valor aei oooie ce 10 que peaimos, idó- -' esntaves Oro o 25 centavos plata. Cada persona que las vee com-prcr- S
dos ó tres pief, pues el juego que le enviamos está tan bien surtido, que hay
joyas por cada uno. Todo lo que Ud. debe hacer, es do enviarnos su nombre y
su dirección e::ic'..i y le enviaremos, porte pagado, el juego completo de 24
piezas de joyas, junto a la lista de los regalos que ofrecemos. Ud.no deberá
enviarnos ni un centavo do dinero. Pero tan pronto que Ud. habrá vendido todas
las joyas, nos enviará la cantidad de $2.40 Oro, por carta certificada ó giro postal y le
enviaremos en uno de los regaloti que ofrecemos gratis. ESTO ES UN
rúa :4...ia. I i,it1 i' ..u, J. ..rlram. T i ailu brr Jifr
J ROYAL s tU-- yPRECIOS:I3.T5 ,,WM) dar V ti.SO Ti iiihm 60 litro W fc, iri. 4 l t .0t
Loa Pr, ti ti Abflrüo n Kaima Car. M. FILLSi la t C lírFLa Kit Carson Cornet Band daráun concierto musical de reapari.ción, a laa 2 p.m. del Domingo, en
el parque central.
ovev'ing w)inpuy esparoi
Waal Ik iwu t! l'Wil rjT' lili.,' fch vaciad Wf-- VM-,cj- V- tw, st.oo. I II üJ f BaclcacKe.i NEGOCIO ABSOLUTAMENTE HON3TO Y LEAL establecido por más de 28
anoj. lir.y centemres de milarcs de personas que en la actualidad poscenios regalos que
Iíhti gaiui'os con vn trabajo readable de un cuarto ó una media hora. Escriban hoy
mismo. No tarden v cañen uno de estos bonitos rerraloa, pero no envien dinero. Kidneys andi ladder.I í."l G0?í5íi"l eme, Minina, o. Chicago, U. 8. A.
üe veuta por Bond-McCartb- y Oo
El siguiente ea el programa:
Wallz "Laurel"
Waltz "Farina"
Polka "La Rose"
Galop
. "Wayup"
Q. S. "Altamonte"
"Dixie March"
Q. S. "Home Sweet Home"
Concluidas las ferias.el taller y oú-ciñ- a
de La Revista se trasladarán
al nuevo edificio.
Fe halla en esta, ocupado en El
Castillo Barber Shop, el sefior
Juan Abeyts, de Santa Rosa, N.
M. 1 ñor Abeyta vino con su
familia é intenta hacer bu residen-ci- a
en Taoa.
HOjoü 16 de Septiembre üOjoÜ
La Oferta Mas Grande que te ha Hecho.
Gratis Con Cada Pedido Desde el 1 Hasta el 20 de Sept.
24 Banderitas Mexicanas de Seda: Muy finas.
1 Retrato de Hidalgo.
Vea los precios ESPECIALES abajo.
HARVEST KING DISTILLING CO.
PlILNSfc SOBRE JilLI 0
Casorio r 0 u try i deHoy contraerán matrimonio en na waíOEOia cíe vaiorLos talleres y oficinas de
LA REVISTA se cambia üijd. me conoce::el templo católico de e8ta parroqnia, el jóven José Malaquias Sil
rán en su nuevo Edificio el $200.00 Absoktanienteva con la Srita. Libradita Gonza Sí no, yo Quiero Conocerlo a" Ud.Casi Todos los Mexicanos me Conocen.dia 3 de Octubre. 37-4-1 les, siendo el novio hijo de Don
Celedón Silva y esposa y la novia GratisNueatro buen amigo y auacritoraefior Celedonio Silva, de Arroyo No Hay Mexicano que no Hays Oído Hablar de Esta Casahija de Don J ulio Gonzales y es
posa, ambas famaliaB de ArroyoHondo, tranzó negocioa en la pía
za y en nueatre despacho el martes Hondo, este condado.
Tenemos btmnas amistades entre los Obreros,
Comcrciu'.ilc. Auriiiultores. y en fin. con todo el pueblo
Mexieiino, no importo mil sea su
Ofrecemos ft Vd. Ion precios especiales que listamos
abajo, los cuales son muy reducidos en esta ocasión.
No liny rumin porqué Vd. no pueda hacer sus pecjidos.
lo mismo iiic muchos lo hacen, pidiendo directamente
A esta casa de los licores que listamos abajo, l'or este
anuncio pueden ver nuestros precios y condiciones.
En honor al evento habrá unaVino á la plaza con negocios del
lucida recepción y baile en la casacasorio de bu hijo José Malaquias
SE NECESITA
residencia de la novia.
MCOIIKS OIVKBSOS, MUY
PitEFUKJOOS.
4 lit roa.
Aguardiente de Cana, "Az-
teca" 3.10Cuartos Amueblados
durante
En Talps, esta condado, tambiénlas ferias de San Jerónimo.
Diríjanse a 1 M. Dolan, contraerán matrimonio el próximolunes, dia 22 del que rige, el apre
Aguardiente de Parras, "?u-r- a
Uva" 3.R0
Alcohol, Refino de alto grado a..Vl
Anisado, muí tino
Tequila, Supietuo, Marca "To-
reador" 4.00
Supremo Mezcal, Marea "Ma-Kue-
3.SO
Vino Medicina), "Guadalupa- -
ciable jóven Carlos Romo con laLa Barbería de Frank Ornelas
ae trasladó el lunes en su nuevo
local, contigua al Royal Bar. En
muy simpática señorita Guadalu-
pe Medina. El novio es hijo de
Que el anunciar es ahora una ciencia está otra vez
demostrado practicalmente al público comprador de
ésta sección de) país, por el admirable sistema de anun-
ciar que añora se emplea por una de las casas d ne-
gocios mas emprendedoras, la de Lewis-Lowe2Co- .,
quienes darán absolutamente gratis á sus patrocinia
dores, la hermosa Grafonola DeLux, la cual está ahora
en exhibición en su tienda. La Gmfonola se vende
por $200.00 y es un instrumento de alto grado en to-
dos respectos, garantizada por los fabricantes por diez '
años. Piense sobre ello! Una Grafonola que vale
1200.00 se regalará! Unos cuantos años pasados, si
un comerciante hubiéra hecho tal cosa, e hubiera con-
siderado un sujeto propio para mandarse al asilo, pero
ahora las condiciones han cambiado, aunque á la faz
de la gran suma que se ha gastado en anunciar y el he- -
.
cho de regalar una Grafonola de 8200.00 es una gran
empresa y claro demuestra el deseo de estar "siempre
al nivel y poco mas adelante" del espíritu de I03
tiempos.
Cada un comprador que compre el valor de $1.00 en efectos de
cualqnier departamento tn bu tienda, recibirá uu cupón bueno por
cien votos eula Grafonola. La personn quo les presente & ellos
el número mas grande de votos para Enero, recibirá la Grafonola
absolutamente gratis. No ee demostrarán favores y todos recibi
VVUl!KKV.
4 nn..
Litro
Harvcs Kino. RcRiiiar . S3.50
Harvest Kintr. Hspx:ial.. 3.73
Harvest Kinir, Superior
XX 4.00
Monocram 3.00
Maplcwood
.. 3.50
dar- -
rafon
de I lio 2
üaloo Galones
Harvest Kinií
Kcburvado..$4.00 $8.03
Glen Rose 3.25 6,00
Bandera de Uro 3,00 5.00
Koyal Robe 3.00 5.00
rifíAlULI.OX llk: UVKfi
TONO, "UAON.1S."
no" 3.IO
Jarabe de Tamarindo, para líe- -
' frescos 2.25
Vino Vermouth, Legitimo 4.0
Cordial de f'Iátanos ,'UIOdicha barbería hay'bafios
en conec
ción y constituye hoy una barbería
aprecíable taosefio Dn. Marcelino
Romo y esposa y la novia es hija
de Don Kaustin Medina y esposa,Up-toDat- e
HÍ.U.!ll: '
'
i i
'
;
Cordial de Naranja il.OO
VINOS DOMESTICOS .
4 11(1. Litro
Oporto de Callf. -'5
Jereíi de Calif a.as
Ana-Pilc- a de Callf. 2.S.1
prominentes y preciables familiasSe le regalará un lápiz á
Vino Tinto de Burdeos fClaret) 2.HO
Vino Blanco de Uva (Pautóme).... 2..".0
de Talpa.
La Revista envia á loa doa nue
vos cónyuges sus parabienes, de
cada niño o niña de escue-
la, con cada cuaderno que Garrnfou Garrafónle I de 2
fiiilou Gnlouescompre en nuestra librería seándoles mnchaa felicidades en su o dn Callf. . .a.oo :i.r,o 12 Cajetilla. .24 Cajeo!!'.
. 1.13
2.L1
4. mi
le Colif --'.t' a r,oSolo cuestan cinco centa nueva vida matrimonial. Moí-nte- l do i::ilif. a. 3..
Angelica de Calií. a.O
vos. La Revista de Taos. taw3(f''aicini.
37-4- 0
A la Escuela
El lunes de la Eenuoa entrante
rán ó tendríin igual oportunidad, La reputación de que goza la Lewia-Low- e Co por "trato igual" asegura
esto hecbo. Nosotros creemos que el público consumidor apreciará ésta oferta liberal, y cono-tro- s
pronosticamos un vivaz arre bato de votos. '' ,
2d o. premio, Jiaquina de Coser, valor de SC'.OO
.Ter. premio, Un Keloj de Oro. del valor de $10.00.
4 to. Otro Reloj, de valor de $25 00.
ííto. Un Eütuctip Gabinete con espejo, peine, copillo, etc.
Para precion especiales de CERVEZA y otros licores escriba nos.
ent .trámente GRATIS nuestro nuevo ciitlíliiBo Nilm. 5 en Kspafiol
También mandaremos Riatis fúiniulas y sobres para hacer pedidos.Ño importa 'iue esté Vd. en un Kstadu dniide. huya l'ruhiblcion, puede
IBRndarnos flus pedido para su propio uso, mientras que no lo quiera para
violar la ltf, nmipra ABente. Oficial, ni persona lo puede molestar, sii npre y
cuando que su pedido sea para uso particular.
Al escrlblrnot diríjase 4
HARVEST KING DISTILLING CO.
BERNARDO LOPEZ, Gerente
303-31- 0 W. Sixih Street ckm KANSAS CITY, MO.
partirán ra Taus, 1., D-- u
Creencia Vigil, de ílídrid y su Sí
Ea animador, á la vez que deno-
ta el interés que nuestra juventud
y nuestros conciudadanos eutáa to-
mando en el mejoramiento educa-
cional, notar el grao número de
jóvenes de ambos sexos que dia a
dia están saliendo para ingresar
como alumnos de importantes es.
í
hija, la fcra. Adelaida V. Medina
ea exíe&BO viajd de pseo, cocao
también irán a los ojos calientes de
eea lugar. "El Progreso"
Procedente de í'aa Luis, Colo.
O"
irxlW Á esta el salado, el Pro?, j cuelas y tío!ids dentro ! estado
